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1 Un diagnostic a été mené dans un secteur de la commune de Venizel dans lequel des
vestiges gallo-romains avaient été repérés dès le XIXe s., lors de travaux de voirie.
2 La parcelle sondée d’une surface de 2 ha occupe une situation privilégiée sur un replat des
versants  sud  de  la  vallée  de  l’Aisne.  Les  sondages  ont  confirmé  l’existence  d’une
occupation gallo-romaine. Celle-ci se matérialise par la présence de structures telles que
bâtiments sur fondation, puits et cave maçonnés, fosses diverses. 
3 Le mobilier recueilli  permet de proposer une datation de la fin du Ier s.ou du IIe s.  Les
vestiges ont été repérés sur moins d’un hectare, mais se poursuivent hors des terrains
sondés.
4 Tout semble indiquer qu’il s’agit d’une petite villa qui ne paraît pas être de fondation
précoce ni succéder à une ferme gauloise.
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